



1. Bagian Hukum dan Organisasi belum efektif dalam memberikan bantuan
hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto karena kompetensi sumber daya
bagian hukum yang masih kurang, tidak adanya norma hukum yang
mengharuskan bagian hukum dan organisasi untuk menjalankan tugas pokok
dan fungsinya secara penuh dan sudah tertanamnya budaya untuk mempihak
ketigakan dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagian Hukum dan Organisasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum
kepada Pemerintah Kota Sawahlunto adalah :
a. Faktor sumber daya manusia
b. Faktor keuangan
c. Faktor peralatan
d. Faktor organisasi dan managemen
3. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam
memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto
a. Menggunakan jasa advokat
b. Menggunakan Jasa Para Akademisi atau Dosen pada Fakultas Hukum
B. Saran
1. Pemerintah Kota Sawahlunto harus membuat peraturan atau standar
operasional prosedur tentang perkara yang harus di kuasakan kepada Bagian
Hukum dan Organisasi dan perkara yang dapat di pihak ketigakan. Disamping
2itu Pemerintah Kota harus memberikan pendidikan dan pelatihan yang
mendukung Bagian Hukum dan Organisasi dalam memberikan bantuan
hukum serta memberikan dukungan dana/honorarium bagi pegawai yang
menjadi kuasa hukum Walikota untuk memotivasi Bagian Hukum dan
Organisasi dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota
Sawahlunto.
2. Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Kota Sawahlunto harus
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, faktor keuangan, faktor
peralatan dan faktor organisasi dan managemen.
3. Pemerintah Daerah memberikan kepercayaan penuh kepada Bagian Hukum
dan Organisasi dalam memberikan bantuan hukum begitu juga sebaliknya
Bagian Hukum dan Organisasi harus memiliki kepercaan diri dalam
memberikan bantuan hukum sehingga tidak diperlukan lagi pihak ketiga
dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto.
